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• 12,000 lb GLOW 
• 8,600 lb JP-5, H202, N2 
• 15,000 lbf @ 100% (SL) 
• 1,880,000 lb-sec 
• 3 seat tandem 
• HTO-HL or VTO-HL 
• 39.5 ft LOA x 50" Dia 
• 34 ft Span after wing deploy 
• 16.5 ft Span after deployment 
• 62,000 ft AGL max altitude 
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• Validate guidance computer Sil 
• Validate VTO-HL configuration 
• Validate performance models 
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